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THRIPS (INSECTA: TBYSANOPTERA) FROM VIEQUES 
ISLAND (PUERTO RICO) 
A single species of thrips, FrankliniéUa insularis (Franklin), has been re-
ported from Vieques; Leonard,1 Medina Gaud,2 and Wolcott.8 During a 
recent trip to this island, the author collected nine species not reported 
previously. Of these, Stomatothrips septenarius Hood has been reported 
only from Trinidad and St. Thomas in the West Indies. The following is a 
list of the species collected. 
SUBORDER TEREBRANTIA 
Family Aeolothripidae 
1) Stomatothrips septenanus Hood; on leaf sheath of Panicum barbi-
7KwfeL.;Apr. 26,1961. 
Family Thripidae 
2) FrankliniéUa insularis (Franklin); on flowers of Cajanus cajan 
(L.) Millsp. and Ipomoea stolonifera (Cyrill.) Poir; Nov. 26,1962. 
3) FranUinieUa cephalica (Crawford); on flower of Ipomoea stoloni-
fera Nov. 26, 1962. 
4) Frankliniétta difficüis Hood; on flower of Leucaena glauca (L.) 
Benth.; Nov. 26,1962. 
5) Plesiothrips perplexus (Beach); on flower of Dactyloctenium aegyp-
tium (L.) Willd.; Nov. 26,1962. 
6) Heliothrips haemorrhoidalis (Bouché); on leaf of Codiaeum variega-
tum (L.) Blume; Apr. 26, 1961. 
7) Selenoihrips rubrocinctus (Giard); on leaf of Terminalia catappa 
L.; Nov. 27, 1962. 
8) Chirothrips mexicanus D.L. Crawford; on flower of Dactyloctenium 
aegyptium and inflorescence of Chloris inflaia Link and Eleusine 
indica (L.) Gaertn; Nov. 26,1962. 
SUBORDER TUBULIFBRA 
Family Phlaeothripidae 
9) Podothrips semiflavus Hood; on leaf sheath of Saccharum offici-
narum L.; Apr. 16,1961. 
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10) Haplothrips gowdeyi (Franklin); on flower of Dactyhctenium aegyp-
tium; Ipomoea stohnifera and inflorescence of Chloris inflata and 
Eleusine indica, April 16, 1961. 
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